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ВСТУП 
Сучасні процеси світового економічного розвитку свідчать про 
посилення ролі сфери послуг у сучасному суспільстві, що стає 
домінуючим елементом як системи національних, так і 
загальносвітових господарських зв'язків. Одним з сегментів ринку 
споживчих послуг у світі, що найбільш активно розвиваються, є 
готельний і ресторанний бізнес.  
Готельний і ресторанний бізнес, що є складним 
багатофункціональним видом діяльності, соціальним за своєю 
суттю, повинен стати вагомим фактором економічного зростання 
регіонів України та покращення матеріального добробуту 
населення, сприяти подоланню територіальної диспропорції в рівні 
економічного розвитку, розвитку підприємництва в даному 
сегменті, додатковим надходженням як до місцевого, так і 
державного бюджетів, виступати джерелом створення нових 
робочих місць. 
Функціонування ринку готельних і ресторанних послуг в Україні 
виокремлює комплекс проблем, пов’язаних з труднощами переходу 
підприємств до європейських стандартів обслуговування, проблем 
підвищення рівня їх конкурентоспроможності, ефективності 
управління й прибутковості бізнесу. За таких умов існує 
необхідність удосконалення якості підготовки кадрів, забезпечення 
галузі ресторанного та готельного господарства фахівцями, які 
відповідали б міжнародним стандартам у сфері послуг.  
Враховуючи необхідність розв'язання завдань підвищення 
теоретичного та практичного рівня підготовки фахівців у сфері 
готельно-ресторанної справи та належного їх методично-
інформаційного забезпечення, слід констатувати актуальність і 
своєчасність видання навчального посібника «Готельно-ресторанна 
справа», розробленого авторським колективом Навчально-
наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного 
бізнесу Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут». Викладений матеріал навчального 
посібника спрямований на формування у майбутніх фахівців галузі 
ресторанного та готельного господарства системних знань, які 
дозволять ефективно вирішувати завдання організації та 
координації бізнес-процесів діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу з урахуванням передового світового досвіду.  
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